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Lesson 17
New Vocabulary :
1.えいご
3.じぴき
5. (お)かね
7.かします
(かす)
9.たちます
(たつ)
ll. Lにます
(しぬ)
13.あそびます
(あそぶ)
15.もっと
17.のります
(のる)
19.しお
21.とります
(とる)
23.ぬざます
(ぬぐ)
25.みせます
(みせる)
Sentences :
English language
dictionary
money
to lend
to stand up
to
to play,
to be idle
more
to get on, ride
salt
to take, pass
to take off
to show
i.バスに　のってください｡
2.いいます　　to say
(いう)
4.かいます　　tobuy
(かう)
6.はなします　to speak
(はなす)
8.まちます　　to wait for
(まつ)
10.ちょっと　　alittle
12.そと　　　　　outside
14.よびます　　toinvite,tocall
(よぶ)
16.くすり　　　medicine
18｡しゃしん　　photo
20.こしょう　　pepper
22.くつ　　　　　shoes
24.およぎます　to swim
(およぐ)
26.おしえます　to teach
(おしえる)
Please get on the bus.
2.うち-　かえってください　　　Pleasegohome.
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3.しゃしんを　とってください｡　　Pleasetakeaphoto.
4.しおと　こしょうを　とってください｡　Pleasepassmesaltandpepper.
5.ちょっと　まってください｡　　　　Pleasewaitamoment.
6.たってください｡　　　　　　　　　　Pleasestandup.
7.えいごで　いってく,ださい｡　　　　PleasesayitinEnglish.
8.じぴきを　かってください｡　　　　Pleasebuyadictionary.
9.しんじゅく-　いってください｡　PleasegotoShinjuku.
10.もっと　てがみを　かいてください｡ Pleasewritemoreletters.
ll.レコ-ドを　きいて　ください｡　Pleaselistentotherecord.
12.くつを　ぬいで　ください　　　　　Pleasetake offyourshoes.
13.およいで　ください｡　　　　　　　Pleaseswim.
14.もっと　ほんを　よんでください　　Pleasereadmorebooks.
15.くすりを　のんでください｡　　　　Pleasetakethemedicine.
16.そとで　あそんでください｡　　　　Pleaseplayoutside.
17.パーティーに　よんでください｡　　Pleaseinvite(me)totheparty.
18.いっしょに　しんでください｡　　　Pleasedietogether.
19.おかぬを　かしてください｡　　　　Pleaselendmesomemoney.
20.にはんごで　はなしてください｡　　PleasespeakinJapanese.
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21.もっと　たべてください｡
22.しゃしんを　みせてください｡
23.かたかなを　おしえてください｡
24.ごページを　みてください｡
pe e ll
25.ここに　いてください｡
Please eat more.
Please show me the photos.
Please teach (me) katakana.
Please look at page 5.
Please stay here.
26.わたしの　うち-　きてください｡ Pleasecometomyhouse.
27.にはんごの　べんきょうを　してください｡　PleasestudyJapanese.
Drills :
I. Read and memorize the above sentences.
II. Transformation Drill
1.バスに　のってください｡→バスに　のらないでください｡
Please do not get on the bus.
(Transform the sentences (1) - (27) above.)
Ill. Read and memorize the following chart.
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